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MOTTO 
 
“ MESKIPUN USAHA DAN IKHTIAR ITU GAGAL TAPI ITU TIDAK 
AKAN SIA-SIA” 
 
 
 
 
 
 
Skripsi ini ku persembahkan untuk: 
Kedua orang tua tercinta, mbak, mas, keponakan, keluargaku tercinta serta 
sahabat-sahabat seperjuangan
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Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
         
            Surabaya, 24 April 2014 
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